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Su’aidatunnajah, 2016: Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit 
Ratio, dan Operating Cost to Operational Income terhadap Net Interest Margin 
Perbankan di Indonesia 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit 
Ratio, dan Operating Cost to Operational Income terhadap Net Interest Margin 
Perbankan di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini 
adalahCapital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, dan Operating Cost to 
Operational Income, sebagai variabel independen, sedangkan, Net Interest Margin 
sebagai variabel dependen.Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 
annual reportbank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
pada tahun 2013-2015. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive 
sampling dan diperoleh 19bank konvensional yang sesuai dengan kriteria. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan 
tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy 
Ratio, Loan to Deposit Ratio, dan Operating Cost to Operational Incomememiliki 
pengaruh terhadap Net Interest Margin 
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Su’aidatunnajah, 2016: The Influence of Capital Adequacy Ratio, Loan to 
Deposit Ratio, andOperating Cost to Operational Income toNet Interest 
MarginBank of Indonesia 
 
This study aimed to test the Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit 
Ratio and Operating Cost to Operating Income Ratio to Net Interest Margin 
Banking in Indonesia. Factors tested in this study is the Capital Adequacy Ratio, 
Loan to Deposit Ratio and Operating Cost to Operating Income Ratio, as 
independent variables, while the net interest margin, as the dependent variable. 
This study uses secondary data from the annual report of conventional banks 
listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the year 2013-2015. The sample 
selection using purposive sampling method and acquired 19 conventional banks 
that match the criteria. Data analysis techniques in this study using multiple 
linear regression with a significance level of 5%. The results showed Capital 
Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio and Operating Cost to Operating Income 
Ratio has an influence on Net Interest Margin Banking in Indonesia 
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